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precios convencionales. 
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Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
El viaje de los ministros 
S a n t a n d e r . - Durante el viaje, los 
ministros han recibido entusiastas prue-
bas de adhes ión en Avila, Medina del 
Campo y Valiadolid. 
El tren en que regresaban el Presi-
dente y los ministros llegó con una ho-
ra de retraso. Etan esperados en la es-
tación por el Gobernador civi l , alcalde. 
Gobernador militar, comisiones de los 
Cuerpos de la guarnic ión y un gen t ío 
inmenso. 
A las nueve de la noche llegó el gene-
ral Primo de Rivera al Hotel Real acom-' 
panado de su ayudante y el comandan-
te Monis, siendo recibido con manifes-
taciones de s impat ía por el a r i s tocrá t ico 
púb l i co que se eticotit'raba en dicho 
Hotel . 
A las diez de la mañana se reunieron 
los ministros en concejillo, preparatorio 
idel que a las once se ce lebrará en el 
Palacio de la Magdalena, presidido por 
leí Rey. Su Majestad invitó a almorzar a 
líos ministros. 
Por expreso deseo del Presidente del 
Consejo, no se ce lebrarán en su honor 
m á s actos que el de afirmación de las 
Uniones Pat r ió t icas , que tendrá lugar 
en el Teatro Pereda, y un banquete en 
el Hotel Real el p róx imo miércoles , en 
el que le será entregado un pergamino, 
homenaje de las Uniones Pa t r ió t icas en 
recuerdo de dicho acto. 
Del movimiento revolucionario en 
Lisboa 
El Embajador de Portugal ha facilita-
do a la Prensa la siguiente nota, relacio-
nada con el movimiento revolucionario 
del viernes últ imo. 
«El individuo que d i spa ró contra el Je-
fe del Estado, hizo blanco en una pierna 
del ayudante del Ministro de Finanzas.» 
Los complicados en el movimiento 
revolucionario serán deportados a las 
Colonias Portuguesas. 
T O R O S 
M a d r i d . —En la corrida de ayer, en 
la que se lidiaban toros de Nandin, por 
«Fortuna chico», «Torer i to de Málaga» 
y J o s é Pastor, fué alcanzado «Toreri to» 
por su segundo toro, ingresando en la 
enfermería , en la que facilitaron el si-
guiente paite: «Durante la lidia del 
quinto loro ha ingresado en la enferme-
ría, el diestro Manuel Díaz «Toreri to de 
Málaga» que pieseuta una herida de as-
ta de loro en la cara interna, tercio me-
dio del muslo derecho, in t e resándo le la 
piel, tejido celular, aponeurosis del 
múscu lo sartorio v fibras internas del 
cuádriset -y en dirección ascendente, ro-
tura de vasos y múscu los , llegando has-
ta el anillo pleural. De pronós t i co 
prave.» 
E S P E C T A C U L O S 
P l a z a de T o r o s . 
Esta noche, la grandiosa se lección es-
pañola Currito de la Cruz, cuyo reprisse 
constituye un acierto, pues dejó grato 
recuerdo en la temporada anterior. 
Se p royec ta rá la primera jornada, que 
consta de seis paites, v comple ta rá el 
programa el episodio 15.° t e rminac ión 
de la interesante serie americana «El 
Vengador-. 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a . 
El p róx imo jueves debu ta rá la Com-
pañía de zarzuela de los primeros acto-
res Manolo Codeso y Juan R. Bejarano, 
con el estreno de la preciosa zarzuela 
en dos actos «Encarna la misterio;» y en 
secc ión especial a las doce de la nache. 
La becerrada del Casino 
Están casi ultimados los preparativos 
paia esta s impát ica fiesta del día 28, 
que sin duda resultará muv agradable, 
pues sus organizadores los jóvenes Sal-
vador Cámara Gaic ía , Pepe Rosales 
Berdov, Carlos Moreno Lima, Paco He-
irera Rosales y Paco Rosales Gaic ía no 
regatean medios para lograrlo. 
i,a e lección de presidentas, muy afor-
tunada: Son Añila Heiiera Rosales, En-
riqueta Moreno Luna, Anita Carrillo Se-
na, Asunción Carreira, Mercedes Oliva 
Priego. Elenita García G. de Rojas, 
Adeliía Viana Rodrigiiez, Remedios Ce-
rezo Berdov, Enriqueta Laude Alvarez, 
Auieliana Manzanares Munoz, Isabelita 
Fe rnández Morales y Remeritos García 
Guerrero. Belleza, gracia y s impat ía , 
hay en ellas hasta para que se estimu-
len los muchachos y tengamos proezas 
be lmont í s t as , gallistas, aunque no las 
haya ve íasquís tas . 
Actuarán de matadores, Pepe Bláz-
qnez Pa re j a -Obregón , Pepe Herrera Ro-
sales, Pepe Rosales García y Pepe León 
S á n c h e z - G a r r i d o , (dicho sea lo de este 
últ imo en reserva, porque así lo tiene 
encargado). Las cuadrillas las formarán 
Pepillo García Guerrero, Salvador Cá-
mara Ga ic ía , perico Amorales Muñoz , 
Antonio Palma Alvarez, Antonio Herre-
ra Checa, RHIUÓII Cabrera García , Pepe 
Heras Casaus. Antonio Palma C h a c ó n , 
Enrique Palma, Juan Alvarez Sorzano y 
Pepito Rosales Beidoy, del que nos di-
cen que en caso uecesa i ío , actuara de 
sobresaliente, por el mucho arte que 
d e r r o c h ó el día de la tienta de los cor-
n ú p e t o s . 
El presidente del Círculo Recreativo, 
señor Alcalá, y el del Consejo de Ad-
minís t ráción de la Plaza de Toros, doc-
tor Rosales, es tán prestando coopera-
ción valiosa en la organizac ión del fes-
tival. Ambos saben hacer estas cosas 
lucidamente. 
El día 25, serán obsequiadas las pre-
sidentas por los mencionados distingui-
dos jóvenes , con una b u ñ o l a d a en La 
Verónica . 
Las bellas presidentas se reunirán en 
el Casino en la tarde del domingo 28 
para desde allí dirigirse en au tomóv i -
les a la Plaza. 
la graciosa zarzuela en un acto «¡No te 
cases, que peligras!». 
Durante los días de feria, ac tuará por 
secciones. 
S a l ó n O l i m p i a . 
Hoy, estreno de la segunda jornada 
de la estupenda p roducc ión «La eterna 
l l a m a p o r la bell ísima Constance, una 
de las figuras más valiosas del arte mu-
do y cuya reputac ión ha culminado en 
los clamorosos triunfos que obtiene en 
todos los «perlant ínos» del mundo. 
Cabe esperar que esta proyecc ión en 
el Olimpia, sea uno de los muchos acon-
tecimientos que sabe ofrecer la Empresa 
a la selecta asistencia que vemos en d i -
cho Cinema. 
Con este e s p e c t á c u l o termina su tem-
poiada el Olimpia, que una vez conver-
tido en teatro de inviérno m e d í a n t e re-
formas, abrirá sus puertas nuevamente. 
GAUMONT. 
N O T I C I A S L O C A L E S 
En sufragio 
La estimada familia del finado don 
José Castilla Gonzá l ez (q. e. p. d.), ha 
acordado destinar importante donativo 
en especie, para a l imentac ión , durante 
una semana, de los asilados del Capi tán 
Moreno. 
Sabido es, el mucho bien que el se-
ñor Castilla Gonzá l ez hizo siempre en 
el Hospital de San Juan de Dios y sus 
constantes donativos al referido Asilo. 
Sus hijos, siguiendo tal ejemplo, dedi-
can hoy el que indicamos, en sufragio 
del alma del bienhechor. 
Firma de esponsales 
1 Ayer tarde tuvo lugar la toma de di-
¡ chos de la s impát ica señor i ta Remedios 
| Palma Llera y nuestro amigo el joven 
dependiente de comercio don Plác ido 
Pé rez Ruiz. 
La boda está fijada para el día 11 del 
p r ó x i m o mes. 
La charlotada de anoche 
Celeb róse anoche la charlotada, a la 
que as is t ió bastante públ ico . 
Dió un buen rato de risa la ac tuac ión 
del cojo travieso y c o m p a ñ e r o s . 
El novel espada Joselito Ramírez, 
cumpl ió muy acertadamente en su pri-
mer toro, no logrando lo mismo en el 
segundo, por los muchos e x p o n t á n e o s 
que invadieron el ruedo, siendo necesa-
ria la intervención dé la autoridad. 
A pesar del calor se puede vivir 
Los que afirman que con el calor que 
hace no se puede vivir en Antéqnera no 
saben lo que dicen. 
Hay quien lo pasa en Antequera m á s 
bien que en la mejor playa. 
Son los precavidos, los que oportuna-
mente adquirieron en los grandes talle-
res de sastrer ía de la Casa Berdún, In-
fante 44, los trajes veraniegos especiali-
dad de esta casa, confeccionados con 
tejidos especiales para las.grandes tem-
peraturas de Antequera, que son los me-
jores y los más e c o n ó m i c o s . 
De viaje 
Regresaron de Lucena, las bel l ís imas 
señor i t as Enriqueta y María Moreno Lu-
na; de Torremolinos, los jóvenes Mora-
les; de C ó r d o b a . Juaní to Moreno Pareja; 
de Carratraca, Don Fernando Moreno 
Ramírez y distinguida señora . Del mis-
mo balneario, fué traída con toda clase 
de precauciones, la joven esposa de 
don Luis Moreno Pareja, siendo el esta-
do de la enferma, algo m á s satisfactorio. 
Natalicio 
Ha dado a luz una niña la apreciable ' 
s eño ra de don Manuel Díaz Iñiguez. 
Se dice... se habla... se rumorea 
Hoy todas las conversaciones van al 
mismo fin.. . nadie sabe lo que pasa... se 
hacen mil conjeturas, y nadie está con-
forme con nadie. 
Unos piensan de una forma... otros de 
otra... pero tras mil discusiones todos 
es tán conformes en afirmar que los tra-
jes de la Casa Berdún se confeccionan 
hoy mucho mejor que en las capitales, 
y cuestan la mitad. 
La tómbola benéfica 
Con gran entusiasmo, con t inúan las 
damas antequeranas, o c u p á n d o s e de la 
organizac ión de este n ú m e r o benéfico, 
el de mayor resultado positivo para An-
tequera de cuantos se verifiquen en la 
próxinía feria. 
En la tarde del viernes, y convocadas 
las s e ñ o r a s por la ilusbe y bienhechora 
Doña Dolores Velasco de M u ñ o z Go-
zalvez, r eun ié ronse en el Hospital de 
San Juan de Dios, la inmensa mayor í a 
de cuantas en Antequera, tienen acredi-
tados sus sentimientos caritativos y va-
limiento social. Con ser tan amplios los 
salones del nuevo recibimiento ínstala-
do en el edificio, se vieron ocupados to-
talmente, teniendo que quedar algunas 
damas en la inmediata galer ía . Bien 
puede estar satisfecha la Comis ió iv or-
ganizadora que preside la señora de 
Muñoz Gozálvez , del resultado que van 
obteniendo sus gestiones. Concur r ió al 
acto también , el virtuoso y entusiasta 
capel lán y tesoreio del Asilo del Capi-
t n ,Moreno, D. Pedro Pozo. 
Entre otras cosas interesantes se 
a c o r d ó , según las referencias que tene-
mos: Distribuirse entre las s e ñ o r a s y se-
ñor i tas reunidas y otras adheridas al ac-
to el tiempo de asistencia a la caseta de 
la tómbola , durante los tres d ías de fe-
ria. Que dicha caseta se instale en sitio 
central del Paseo de Alfonso XI I I , para 
mayor comodidad del públ ico, o sea, 
frente al Kiosco de la música . Que es té 
abierta desde las nueve a las doce de la 
m a ñ a n a , y desde las siete de la tarde 
hasta las once de la noche, a menos que 
se tenga que ampliar algo por la anima-
ción que haya. Que cada papeleta cues-
te 0.25 ptas. Que no se permita en el in -
terior de la caseta, el acceso a persona 
otra alguna, que no sea de las s e ñ o r a s 
y señor i tas de la Comis ión organizado-
ra, y de las que es tán invitadas a pres-
tar sn co laborac ión personal para tan 
benéfico objetivo. 
Las s e ñ o r a s han elegido con mucho 
acierto como tesorero de la tómbola a 
don Domingo Cuadra Blázquez , el cual 
será ayudado en su labor, pOr don En-
sebio Calonge. Ambos son hombres 
dispuestos siempre a hacer el bien. 
Hasta anoche iban recibidos en el do-
micilio de la señora de M u ñ o z Gozá lvez 
un millar p r ó x i m a m e n t e de objetos para 
la t ómbo la . Como p r e s u m í a m o s , Ante-
quera está respondiendo de manera ad-
mirable, a esta iniciativa generosa de las 
damas en favor de los pobres. 
De aquí al s á b a d o , han de reunirse 
aún much í s imos m á s centenares de do-
nativos. 
Descarrilamiento.—Heridos 
En el momento de entiar en m á q u i n a 
este número , tenemos noticia del suce-
so ferroviario ocurrido en Salinas. Cho-
caron dos trenes de mercanc ías , uno de 
ellos cargado de remolacha, resultando 
varios empleados ferroviarios heridos 
leves; y el guardafreno Antonio Guzman 
Cabello de 24 años , el cual ha sido traí-
do a este Hospital, en donde esta tarde 
le a m p u t a r á n una pierna. 
NOTICIERO DEü üUNBS 
No debe prosperar nunca la falacia 
Ha publicado en «El Cronis ta» — y 
con buen acuerdo de este querido pe-
r iódico—el Sr. Aguila Collantes, un co-
niunicado, intentando desvirtuar lo que 
se argumentara en mi ar t ículo «En lo 
jus to», en censura esencialmente de la 
fábula esa, al menos en cuanto a Ante-
quera se refiere, que llevare dicho gale-
no hasta «A B C», de la DESTITUCIÓN, 
VEJACIÓN, MALTRATO y ENCARCELAMIENTO 
de los méd icos titulares, cuando recla-
man sus haberes. Ref i r iéndose a las vi-
cisitudes que dice sufren estos facultati-
vos al exigir de los alcaldes sus sueldos, 
expresaba el Sr. Aguila lo que literal-
mente copio: « se vengan de nos-
potros, d e s t i t u y é n d o n o s , ve j ándonos , 
• m a l t r a t á n d o n o s y hasta m e t i é n d o n o s 
»en la cárcel»: 
En castellano, esto no es otra cosa, 
que en Antequeia también se realizan 
toda serie de iniquidades contra tan res-
petable clase profesional, y que entre 
las victimas, figura el méd ico que tales 
afirmaciones hace. Asi se comentaba en 
Málaga , en mi presencia, en el Circulo 
Mercantil , a los tres dias de publicarse 
en el gran diario madr i l eño semejantes 
conceptos. No era bastante, en defensa 
del buen nombre de la ciudad, negar 
certeza en aquella tertulia, a t a m a ñ a s 
majader ías . Hac í a se preciso que la pro-
testa tuviere mayor ca rác te r de publici-
dad, y a d e m á s de consignarse en per ió-
dico antequerano, deb ía reproducirse 
siquiera en alguno m a l a g u e ñ o ; y era ati-
nado hacerlo en el que como «El Cro-
nista» hubiera ya emitido juicios acerta-
dos acerca del cumplimiento de tan sa-
gradas atenciones de beneficencia. 
No era justo que sobre nuestra po-
blación pesare a c u s a c i ó n tan d a ñ o s a a 
su prestigio, porque en honor a la ver-
dad, t rope l ías caciquiles de esa ca laña , 
no acaecieron aquí en é p o c a s conser-
vadoras, porque antes habi ía abando-
nado la jefatura aquél inolvidable y 
prestigioso hombre que se l lamó clon 
Antonio Luna Rodr íguez ; y no hay para 
qué decir, que d e s p u é s del movimiento 
nacional del famoso 13 de Septiembre, 
tampoco han podido tener realidad en 
Antequera esas actuaciones de monte-
rilla, ni creo que en el resto del país . 
Ya hemos visto en el caso de Los Ba-
rrios, c ó m o se conduce el s eñor Martí-
nez Anido ante hechos, no ya de aque-
lla condenable naturaleza, sino única-
mente, de demora en el pago de los 
haberes de titulares. 
Así pues, hac íase indispensable reca-
bar para el buen nombre de Antequera, 
los respetos debidos, y a eso t end ió el 
art ículo de censura al acto de Aguila 
Collantes. Este dice ahora textualmente, 
QUE NO HA SUFRIDO ATROPELLO ALGUNO. 
Pues con ello basta, y forme el lector 
el juicio que a bien tenga. 
En cuanto a la e n u m e r a c i ó n de habe-
res adeudados a titulares de la provin-
cia, el s e ñ o r Aguila Collantes come t ió 
otras imposturas, sin que sean ya reme-
diables con lisonjas destinadas al señor 
Rodr íguez Muñoz , y que éste rechaza. 
Entre otras cosas, como la de Coin y 
algún otro pueblo, que han resultado 
cuentos, la de Colmenar es de bulto. 
No solo es inexacto que se deba nada 
al méd ico desde Septiembre de 1923, 
sino que por cuenta de lo que se le 
adeudara anteriormente, viene perci-
biendo cantidades. 
Hubiera de haber defendido el s e ñ o r 
Aguila, en Prensa y fuera de ella, el in-
terés general de los titulares, sin recnrrir 
a esos medios reprobables, y no solo 
habr ía contado con el aplauso de sus 
c o m p a ñ e r o s , sino con el de todos los 
que actuando en la vida públ ica , senti-
mos predi lecc ión por cuanto re lac ióna-
se con la beneficencia; pero, en la forma 
pasional e impertinente en que lo ha he-
cho, no ha despertado entusiasmo ni en 
la clase profesional interesada; y buena 
prueba de ello es, el fracaso que supo-
ne el acto verificado en su obsequio en 
La Verónica , al cual no obstante los 
esfuerzos hechos, dejaron de asistir has-
ta titulares de Antequera y pueblos del 
partido, y no obtuvo la adhes ión de la 
inspecc ión provincial de Sanidad, 
En natural defensa suya, alega el se-
ñor Aguila, que solo fué suspenso por el 
alcalde conservador señor Casco, y co-
pia el oficio en que se le repusiere. Lo 
que no dice, es por lo que fué suspenso, 
lij lo que hubo que influir para lograr 
aquél resultado; ni menciona otro inci-
dente siendo alcalde don Fernando Gar-
cía Gálvez , y otro muy desagradable, 
suscitado en la es tac ión férrea, en pre-
sencia de elevada personalidad a quien 
a c o m p a ñ a r e el s e ñ o r Cierva, Habla de 
un expediente gubernativo que se le ha 
instruido como forense, en el que sostie-
ne que solo infoimaron desfavorable-
mente tíos delegados; y yo mantengo, 
que se ha sabido por referencia autoriza-
da de Granada, fáci lmente comprobable 
que fueron tres los delegados guberna-
tivos que en tal sentido emitieron crite-
rio, y todas las autoridades y elementos 
oficiales de la ciudad. Y por si todavía 
no es bastante, actualmente se tramitan 
tres procedimientos judiciales de cierta 
delicada índole , de que no es dable ha-
blar ahora. 
Y vamos a ocuparnos de lo personal. 
Los que me conocen, saben sobrada-
mente, que no soy hombre de senti-
mientos apropiados, no ya para perse-
guir personalmente,!!! siquiera para mo-
lestar a nadie. Pero, tampoco me aven-
go a cruzarme de brazos ante el ata-
que, venga de quien viniere; y Aguila 
Collantes, en vez de presentarse en el 
papel de víctima mía, debe sujetar cris-
tianamente a examen su conciencia, co-
mo méd ico y como hombre, y elevarla 
ante el Juez Supremo, en quien como 
biren ca tó l ico confía. Y no qrriero decir 
m á s . en este punto. 
Pero, como sin duda, aún no tuvo 
tiempo de ello Aguila Collantes, no pu-
do todavía prescindir de la influencia 
de su idiosincracia perniciosa, y recurre 
a otra impostura, sí bien, como siempre, 
resbala ésta y cae allí donde se sepulta 
todo lo que es innoble. Ha escrito, que 
yó dejé a deber en mi paso por la 
alcaldía de Antequera, parte de aque-
llas cincuenta mil pesetas qrre dice 
q u e d ó adeudando el antiguo rég imen a 
los titulares. Por fortuna para mí, fué 
bien conocida mi ges t ión como alcalde, 
y en materia de beneficencia, higiene e 
inst rucción públ ica , no hubo aquí qrrierr 
la superara, dicho sea así, sin h ipócr i tas 
modestias, porque los caracteres de la 
obra no han desaparecido. 
Yaqué l alcalde, (sin tratamientos, qrre 
puede reservar Aguila Collantes para 
cualquiera qire guste más que yo de 
ellos), aqirél alcalde de los a ñ o s 1914 y 
1915 y del segundo semestre del 1917, 
no solo p a g ó los haberes a los titulares, 
sin otra excepc ión de mensualidades 
qrre la de los úl t imos meses de cada 
a ñ o de finalización de ges t ión mía, que 
claro es, no estando vencidas el 31 de 
Diciembre, venía obligado a pagarlos 
mi sucesor en 1.° de Enero respectivo, 
pues para ello recibía en ese mes, los 
ingresos por intereses de láminas de 
Propios y Beneficencia, participaciones 
de cont r ibuc ión , etc., correspondientes 
al últ imo trimestre del año que acababa 
de transcurrir; sino que, hice más : a b o n é 
a mi querido amigo don Rafael Rosales, 
y a mi también amigo y respetable an-
ciano Don J o s é Aguila Castro, once 
mensualidades de sueldos entre ambos, 
que no les satisfacieran antecesores 
míos en la o r d e n a c i ó n de pagos. Ya vé 
el lector, c ó m o me c o m p o r t é con el 
padre del qrre se atreve a lanzar la in-
exactitud aquella contra mí. Aver conse-
guí esos datos, gracias a curioso archi-
vo particular de un buen amigo. 
Y para conclrrir: siga coustarulo, que 
soy decidido partidario de qrre lo^ titu-
lares perciban sus haberes el día I.0 de 
cada mes y hasta de que se les aumente 
la cuant ía de és tos , si es legal; pero, 
t ambién opino, qrre la función de esos 
méd icos de los pobres, requiere es-
peciales cualidades profesionales y per-
sonales, y que deben exigirse toda suer-
te de ga ran t í a s para que los servicios 
esos benéf icos es tén exactamente aten-
didos. 
JOSÉ LEÓN MOTTA 
F A B U L I L L A 
(A mi amigo Félix Rando, 
Que es tlueiio de Vitai Aza, 
Donde está la «gitanaza» 
Actuando.) 
Cantaba en Vital Aza 
La bella Lola, 
Que es una gitanaza 
Como ella sola, 
Y un viejo verde 
La miraba con humos 
De pisaverde. 
S o n r e í a la Lola, 
Pero el muy bolo 
Una copla pidióla 
Mas para él solo; 
Y ella contesta: 
—Con much í s imo gusto.— 
Y c a n t ó és ta : 
— Un viejo me miraba 
Con a legr ía 
Y de gusto la baba 
Se le caía; 
Yo dije: abuelo. 
Limpíese usted la boca 
Con el pañue lo .— 
(Aqué l los que ya pasan 
De los sesenta 
Y en amor se propasan 
Sirr darse cuenta. 
Por lo sencilla. 
Le conviene aprenderse 
La fabulilla.) 
CARLOS VALVERDE 
N E C R O L O G Í A 
D.a Eulalia Guerrero Delgado 
El martes úl t imo, dejó de existir esta 
virtuosa dama, agotados ya todos los 
recursos de la ciencia para defender su 
vida, quedando sumidos en inmenso do-
lor, sus a rnan t í s imos hijos y d e m á s cer-
canos familiares. 
D o ñ a Etrlalia Guerrero, era señora 
muy buena cristiana, caritativa, de sen-
timientos excelentes. Fué hija muy cari-
ñosa ; esposa ejemplar, y buenis íma ma-
dre de fanrilía bastante numerosa. 
Era hija de aquella personalidad ilus-
tre que tanto realce tuviere en Ante-
quera durante much í s imos años , por str 
i lustración, iniciativas y patriotismo; de 
aquél alcalde, que l lamóse don Francis-
co Guerrero, a quien tantas mejoras de-
bió la ciudad. 
Estuvo casada, con el caballeroso 
don Joaqu ín G o n z á l e z Machuca,hombre 
de dotes de carác te r que le hicieren te-
ner muchas s impa t í a s con todo el ve-
cindario. 
Deja muchos hijos doña Eulalia Gue-
rrero al morir; pero en todos ellos res-
plandecen las buenas cualidades qire en 
sus padres a p r e c i á r a m o s . 
La c o n d u c c i ó n del c adáve r tuvo lugar 
el miérco les , y err la gran concurrencia 
habida, mani fes tóse aquellas circuns-
tancias personales de la finada, como 
de sus hijos. 
Descanse en paz la bondadosa dama, 
y acepten srrs familiar es todo?., la expre-
sión de sincero pesar. 
Don José Castilla González 
Err las primeras horas de la madruga-
da del s á b a d o , sufrió agud í s imo ataque 
en la grave dolencia que venía pade-
ciendo desde hace a ñ o s , nuestro respe-
table amigo don José Castilla Gonzá lez , 
y aunque r á p i d a m e n t e le fueron presta-
dos por la ciencia todos los auxilios 
precisos resultaron ineficaces ya. Esta-
ban agotadas todas las resistencias en 
el combatido organismo del anciano, y 
a poco entregaba su alma a Dios rodea-
do de sus familiares. 
El señor Castilla Gonzá l ez fué uno de 
los hombres en quienes con más vigor 
se manifestara lo que vale la laboriosi-
dad en consorcio con la inteligencia y la 
honradez. A su trabajo asiduo, cons-
tante, desde niño; a su concepto perspi-
caz y prác t ico de las realidades y a su 
cor recc ión en sus relaciones comercia-
les, err las qire nunca le faltara el nrrry 
interesante elemento de su s impat ía 
personal, «el don de gentes» tan útil 
siempre, y mucho más en la clase de 
negocio que aquél explotara; d e b i ó su 
gran prestigio, su reputac ión mercantil 
y su pos ic ión e c o n ó m i c a . 
Tuvo en su vida, una in ter rupción 
emocionante que marcara desgracia 
inesperada. Aquél imponente incendio, 
del que aún se guarda memoria, en el 
cual se destruyere en unas horas, el her-
moso establecimiento y edificio, y hu-
biera sucumbido en el siniestro la ma-
yor parte de la familia, a no ser por el 
h e r o í s m o del m e c á n i c o R a m ó n Cuéllar . 
Tal suceso, ab r ió triste pa rén tes i s en 
la venturosa existencia del Sr. Castilla 
Gonzá lez ; pero su voluntad y empu-
je afanoso, levantó de rruevo el patri-
monio que tantos desvelos costare 
crear, y tan r á p i d a m e n t e qiredara des-
truido. 
Acaba sus dilatados d ías el buen ami-
go, entre el respeto y afecto general. 
Anteayer tarde se verificó el traslado 
de sus restos al campo santo, concu-
rriendo n u m e r o s í s i m a s personas de to-
das las clases sociales. 
A la distinguida familia del finado, y 
especialmente a sus hijos, nuestros que-
ridos amigos, testimoniamos gran sen-
timiento de duelo. 
Un espectáculo de Arte 
Acostumbrados al errrpleo de tóp icos , 
por las Empresas teatrales, t e n í a m o s el 
presentimiento de que los Conciertos, 
terminados ayer en el Reirra Victoria, 
rro serian como se tenia anunciado. 
Confesamos que sufrieron en Ante-
quera, todos, los desencantos del pre-
juicio: las dos fechas de conciertOj han 
resultado dos revelaciones de arte s e ñ o -
rial, de infinita grandeza, porque la tiple 
Dorirri de Diso, el ba r í tono Llamas, el 
tenor író y el concertista de piano su-
pieron hacer la delicia de cuantos asis-
tieron. 
Fué una ráfaga de arte, de espiritua-
lidad la que b a ñ ó nuestras almas con el 
regalo de los motivos mrrsicales m á s 
preciosos y difíciles. 
El programa estaba compuesto de se-
lecciones delicadas de las partituras 
más err boga y que los privilegiados del 
cauto bello, solo pueden «pasar» . 
El s á b a d o y domingo, o ímos a los 
que hoy constituyen lo m á s nuevo, atra-
yente y prestigioso que hay en los tea-
tros de E s p a ñ a . Lástinra qrre rro hayan 
podido estar aquí m á s fechas estos emi-
nentes cantantes, que son los m á s fir-
mes puntales del moderno teatro. Han 
de irse de aquí , hacia otras ciudades, 
mimados por los aplausos de aquellos 
entendidos púb l i cos que pueden gozar 
de este ambiente propicio a pensar que 
es esta clase de e s p e c t á c u l o el qrre debe 
preferirse. 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
NOTICIERO DEli 1ÍÜ|SIES 
Auras del Centenario 
Fragmentos del poema dramático 
EL CRISTO DEL SIGLO WW, dedicado a 
San Francisco de Asís, en el año Seráfico. 
(Continuación) 
Acto 1.° ESCENA V 
DEMONIO: (izquierda, fondo) 
DEM. Ya de .todo recibió 
Noticia fiel mi prudencia, 
Pues de los mios a la ciencia 
Sujeto el mundo dejó . 
¿ Q u é ahora he de temer yo 
Huir del mundo, vencido 
Por ese hombre vil...? Caido 
Ya por verle me desvelo, 
Aunque luche todo el cielo... 
Mas ¡viene él...! Le oiré escondido. 
(Sé oculta) 
ESCENA VI 
SAN FRANCISCO: (sale meditando) 
FRANCISCO: 
¡Señor, T ú bien lo sabes! T ú que en mi alma pones 
Las fuerzas que me arrastran a precentarme a él; 
T ú sabes mi ignorancia y cuáil pobres mis razones 
Son; del bajel de mi alma sé hoy timonel. 
Conozco mi bajeza, pero que es obra siento 
Tuya, la que ahora nace y quiéres la sellar; 
Cuan grande sea, lo dice lo vil del instrumento. 
Señor , ante Inocencio por mi d ígna te hablar... 
Pon en mis labios mieles, que endulcen la amargura 
Que el mundo delincuente ver t ió en su corazón ; 
Parece que el infierno, cual nunca, se conjura, 
Para que apure el cáliz de tu cruel pasión. . . 
Por entre olas revueltas de un mar embravecido. 
Yo veo una navecilla cercana a zozobrar; 
¡La Iglesia es! anhelante mira a Jesús dormido 
A su bordo, con caima ext raña y singular. 
Ya sé que antes los hombres han de faltar y el cielo. 
Que tu palabra falte. Mas ¡pronto ya. Señor , 
Despierta! y vuelve en dia tan denso y obscuro velo. 
Y aquieta de los mares la ira y el furor... 
Siempre a la hermana tierra no cubre yerta nieve. 
Ni torva nube oculta del sol la hermosa luz; 
Tu siervo a suplicarte en este dia se atreve. 
Que alejes de Inocencio tan opresora cruz... 
Un vivo ardor guerrero palpita en mis e n t r a ñ a s . 
Como el que me inflamaba en dias de mocedad; 
Cuando forjaba a solas j a m á s oidas h a z a ñ a s , 
Llamado en duras lides portento de mi edad; 
Cuando miraba en s u e ñ o s en torno relucientes 
h\\\ bé l icos arreos, cubriendo la pared; 
Y oculta voz decia a mi y a mis valientes: 
•Todo es para vosotros; tomadlos y venced» . 
Señor . Tú me sacaste de aquellos devaneos, 
Y más nobles batallas me hiciste pelear. 
Siento que han aumentado mis bé l icos deseos, 
¡Quiero dar con los míos batalla singular!... 
Sin lanzas, ni caballos es tán mis caballeros. 
Que emprenden hoy cruzadas de más lustre y valor; 
No ostentan en sus manos desnudos los aceros. 
Porque sus armas piden un temple superior. 
DEMONIO: (ap.) 
La insensatez ya me harta del loco visionario; 
En qué acaben sus triunfos muy pronto lo ha de ver... 
iTransfónnase en apuesto y arrogante guerrero de la época) 
FRANCISCO: 
C o n s ú m a s e , de amores en míst ico incensario, 
El hombre, y sus aromas os logren complacer. 
Todo en la hermana tierra nos clama que te amemos: 
La flor con sus perfumes, del ave la canción; 
Cual las flores, encantos y aromas te brindemos. 
Cual aves pasajeras, nuestra patria cantemos, 
Alcázar del Altísimo, e imán del co razón . 
DEM. (ap.) (¡Basta ya de necedad: 
Oculto en cuerpo fingido. 
Le haré ver si le ha valido 
Su loca temeridad.) 
ESCENA VII 
Dicho: DEMONIO, en traje de guerrero. 
Por el lado opuesto un Angel, espada en mano, 
invisible a Francisco. 
DEM. ¡Hola, buen e rmi taño! 
(ap.) (Preso caiga en las redes de mi e n g a ñ o . ) 
FRANC. Vengáis en buena hora, 
Caballero y señor. . . 
ANO. (ap). ( ¡Francisco, alerta!) 
FRANC. (ap). ( ¿Qué a mi sér turba ahora. 
Que hablar apenas de su asombro acierta?) 
DEM. Por esta selva há rato 
Que vago, y de encontrar la senda trato. 
Por descuido perdida. 
Que es de este laberinto la salida. 
FRANC. Vedme para serviros 
Por Dios, dispuesto, ilustre caballero; 
Aunque sab ré deciros. 
Que soy en estas regiones forastero. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
(Continuará) 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 12 de Agosto de 1927 
Pres id ió el Sr. Alcalde constitucional 
don Jo sé de Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los s e ñ o r e s don José Moreno Ra-
mírez, don J o s é Rojas Pérez, don Ma-
nuel Alcaide Duplas y don Benito Ra-
mos Casermeiro. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se a c o r d ó abonar por el Ayuntamien-
to los descuentos del premio «José Ove-
lar de Arco», al objeto de que los inte-
resados perciban integia la cantidad. 
Se a c o r d ó conceder a don Félix Ruíz 
Garc ía ocho metros cuadrados de terre-
nos en el cementerio municipal para la 
cons t rucc ión de un mausoleo. 
Se a c o r d ó informe el Negociado en 
solicitud presentada por Cecilia Garc ía 
Caballero sobre conces ión de vecindad. 
Pasaron a informe del arquitecto las 
solicitudes presentadas por Manuel 
Garc ía F e r n á n d e z sobre edificios a cons-
truir en calles Ovelar y Cid y Juan Ada-
mes. 
Visto el informe emitido por el Nego-
ciado correspondiente, se a c o r d ó pro-
rrogar por cinco a ñ o s la permanencia 
en el cementerio municipal de los restos 
de don Antonio Velasco. 
Se interesaron por el Sr. Ramos Caser-
meiro todos los antecedentes sobre edi-
ficio a construir en solar de calle Infante 
don Fernando, pasando a informe de la 
comis ión la propuesta de dicho s e ñ o r 
sobre el alumbrado extraordinario d é l a 
pob lac ión y se a c o r d ó a propuesta del 
s e ñ o r Rojas Pérez dotar de pantallas a 
los urinarios públ icos . 
Se facultó a la presidencia para que 
seña le las condiciones en que ha de 
prestar sus servicios el inspector gene-
ral de arbitrios don Manuel Rubio. 
Y se levantó la ses ión . 
ñ los centenarios 
A virtud de encargo que se nos hace, 
rogamos a quien sepa el domici l io de 
alguna persona que haya cumplido cien 
a ñ o s de edad, bien lesida aquí o en el 
campo, o en algún pueblo inmediato, 
tenga la bondad de comunicarlo a la ad-
minis l ración de este pe r iód ico , en don-
de se le gratif icará, o cuando menos, si 
no acepta renumerac ión , se le agradece-
rá la noticia. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la se-
mana anle i iór : 
N A C I M I E N T O S . - A n t o n i o Escobar 
Madi iga l , Antonio Sánchez Ríos, Anto-
nio Rodr íguez Rojas, Juan Ruíz Guerre-
ro, Socorro Vilchez Agullar; M.a de la 
Victoria Arjoiia Acedo, Rosario G o n z á -
lez Matas, Manuel Diaz Tr i l lo , Concep-
ción Buihiecos Pérez, Juan Portillo Lu-
que, Is-abel Sevilla Ruíz, Jo sé Marfil San-
cho, |osefa Conejo Pastrana, Teresa 
Navas Tirado, M.a del Carmen Arta-
cho. - T o t a l 15. 
DEFUNCIONES. —Antonio Muria i ía 
Sojo, 9 meses, enterocolitis; Francisco 
Varo Peláez , 1 año , enteritis aguda; Ro-
sario Morales Mora, 69 años , asistolia; 
Antonia Gut iér rez Vegas, 1 año , enteri-
tis; Socorro Gonzá lez Pino, 19 a ñ o s , 
meningitis tífica; doña Eulalia Guerrero 
Delgado, 60 años , hemorragia cerebral; 
Rosario Solis Madrigal , 19meses, ente-
rocolitis; Dolores Román Espinosa, 7 
meses, gastroenteiitis; Remedios Rome-
ro So lózano , 23 meses, atrepsia por 
gastroenteiitis; Rosario Montero Case-
ro, 14 meses, raquitismo. -To ta l 10. 
M A T R I M O N I O S . —Rafael Gonzá l ez 
Ramírez , con Rosario Matas Valle. 
Antonio Hidalgo Pacheco, con Juana 
Domínguez Sánchez . 
Eduardo Orozco Aragón , con Encar-
nación Márquez Rodr íguez . - T o t a l 3. 
N U E V O P 
A pet ic ión de varias familias de esta localidad, los s á b a d o s y 
domingos dará una constilta en el H O T E L U N I V E R S A L el 
DF?. MARINO BflRRETO 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de M á l a g a . 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Santa María de J e s ú s 
Dia 16.— Don José Luque Palacios, 
por su padre.. 
Dia 17.—Don Joaqu ín Alarcón, por 
sus difuntos. 
Día 18. —Don Antonio Cabrera Es-
í paña , por su esposa. 
Día 19. —Don Ildefonso Mir de Lara, 
- por sus padres. 
Día 20.— Doña Petra Casaus, por sus 
difuntos. 
Dia 21. — S e ñ o r a viuda e hijos de don 
Francisco Ruíz Castillo. 
Día 22.— Señora viuda e hijos de don 
José Ortiz Castro, sufragio por su espo-
so y padre. 
La torre de San Sebastián 
Cont inúan r ec ib i éndose donativos. 
Suma anterior . . 7.227.— 
D. José Aguila Castro- 10.— 
D. j o s é Rosales 10.— 
D. José Podadera (2.a vez) . . 4 0 . -
Suma y sigue . . . 7.287.— 
Se ruega a los s e ñ o r e s que no hayan 
contr ibuido aún, lo hagan a la mayor 
brevedad paríi publicar las cuentas de-
finitivas. 
Denuncias 
Por la Jefatura de Policía han sido 
presentadas las siguientes denuncias: 
Por erosiones producidas a la niña 
María Pérez Luque. a consecuencia de 
una caída que dió al topaile un borrego 
propiedad de Francisco Alarcón Ortiz; 
teniendo que ser asistida en el hospital 
de San Juan de Dios. 
— Formulada por Juan Pérez Ramos, 
contra Antonia Pozo Garc ía , por haber-
le dirigido palabras ofensivas y forma-
do gran e s c á n d a l o en la vía públ ica . 
— José Mart ínez Conde (a) «Gaíi ino», 
poique en ocas ión que transitaba por 
calle Merecillas en estado de embria-
guez, como varios niños se mofaran de 
él, ena rbo ló un bas tón que llevaba, dan-
do un golpe al niño de tres a ñ o s Agus-
tín Bueno Ca lde rón , que a c o m p a ñ a d o 
de su madre pasaba por aquel lugar. 
¡¡Vamos hombre, con ei cuento!! 
—No me hagas de reir 
Te lo he dicho, te lo digo, 
y te lo vuelvo a decir, 
que para impresos baratos 
ninguno como R U Í Z . 
Carlos Lena Baiíer 
Veterinario Titular 
S u b d e l e g a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l p a r t i d o J u d i c i a l e I n s p e c t o r 
M u n i c i p a l de H i g i e n e y 
S a n i d a d P e c u a r i a s 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., ele. 
C I R U G Í A EN G E N E R A L 
E S T A B L E C I M I E N T O V CLÍNICA 
SANTA CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José ) 
T E L É F O N O 2 6 8 
F R A N C I S C O P I P Ó 
VEIGA, 31 Y 3 3 • T E L É F O N O S 2 
Precios de viaje, desde 4 0 cénts® k i l ó m e t r o 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de salida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
NOTICIERO DBli l iÜ^ES 
Renoticion i t 
Nenmálicos 
( R E C A U C H U T A D O S ) 
R. O. L . (S. L.) 
i- * i 
Grandes Talleres Modernos 
EN Lfl MALLORQUINA 
P A R A F E R I A 
Turrón legítimo de Jijona, de almen-
dra, de avellana, de piñén, de nieve, de 
Cádiz, de yema y de frutas. Peladillas de 
Alcoy y valencianas. Coquitos frescos. 
Q u e s o s b o l a y m a n c h e g o + S a l c h i c h ó n d e V i c h 
J a m o n e s f inos d e T r e v é l e z s i n s a l . C o n s e r v a s d e p e s c a d o y h o r t a l i -
z a s . M e r m e l a d a s . G a l l e t a s . V i n o s y c o g n a c . 
DULCE: DE: IVIEIIVIBRILLO, 3 RXAS. KILO 
G R A N C A P I T A N , 11 a m i C O R D O B A 
SERVICIO A DOMICILIO TELÉFONO 112 







Gran reducción en vuestros gastos obtendréis 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
RECAUCHUTAD FIT 
DIRECCION T E C N I C A O B R E R O S E S P E C I A L I Z A D O S 
E X C E L E N T E S MATERIAS 
OIMnas y talleres: Acera Canasteros, 10 y 12. * GRANADA 
mar * - m u é 




® • S o ® , )®c>®í>oo»®®®®e®®®®o»e< 
Servicio de automóvi l rápido 
¿Quiere usted ir a Mollina o a la Alameda, más temprano 
y más cómodo que en los camiones? 
A las tres de la tarde sale un coche r á p i d o paia Alameda y M o l l i n a , re-
gresando al d ía s iguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al salir el sol . 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos. 41 (Ace ta Al ta) liasia las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San S e b a s t i á n , es tab lec imien-
to de M a n z a n i t o . 
e o 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
R O M Á N G O N Z Á L E Z F O N S E C A - M Á L A G A 
se complace en ofrecer a su distinguida ^ 
clientela y públ ico en general, los servicios J 
de su nuevo Sastre, expeito cortador, pt in- -s 
cipal e importantisima innovac ión introdu- ^ 
• • • • • • cida en su % 
SEICCIÓINI DE: SASTRERÍA 
•y I i I • ' I I ' • " • ' I .1 l u l i ^ o1'» • 1 « I • I • • I • I Í.-Í ^ l . i l i i l t i l : • « l i l i ; . - Q v l • I I i I i i i 
g2 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
ITÍanuel Díaz Iñiguez - TTlediclores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinístns, Comerciantes, 
En ¡a imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
